Haga la eleccion mas saludable : Agua (2015) by unknown
Shelf talker instructions:
For best results, print these shelf talkers on 
heavyweight paper, such as card stock. Cut out 
each card along the dashed black lines, and 
fold along dashed gray line. Score them to 
make them easier to fold, and laminate them 
so they will last longer. Scoring and lamination 
can be done at most copy centers.
Instrucciones para los avisos que se colocan 
en las repisas:
Para lograr los mejores resultados, imprima los 
avisos en cartulina o papel que se utiliza para 
tarjetas.  Luego se corta en la línea negra y se 
dobla en la línea gris.  Se recomienda laminar 
los avisos y perforarlos por donde se va 
doblar; el servicio de laminación y perforación 
se encuentra en los negocios de fotocopias.
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